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Π.χ. λέγεται είς τήν σ. 39: «Ή Μεταμόρφωση (πίν. 19, II). Βρίσκεται στή δυτική 
καμάρα». Είς τήν δυτικήν καμάραν όμως εύρίσκεται καί ή Βαϊοφόρος (σ. 40) καί είς τόν 
αύτόν χώρον τοϋ ναοϋ «στο δυτικό τοίχο τοϋ ναοϋ έπάνω άπό τή βασίλειο πύλη» εύρίσκε- 
ται καί ή Κοίμησις τής Θεοτόκου (σ. 44). Πώς λοιπόν να έντοπίση ό άναγνώστης άμέσως, 
χωρίς νά προχωρήση είς τήν άνάγνωσιν τών έπομένων σελίδων, τήν ακριβή θέσιν τοϋ ψη­
φιδωτού τής Μεταμορφώσεως; Δέν θά ήτο χρησιμώτερον καί πλέον άντάξιον ένόςΌδηγοϋ, 
εάν εϊχεν έπαναληφθή τό Διάγραμμα, τό όποιον υπάρχει είς τήν μελέτην τοϋ Α. Ξ υ γ γ ο- 
π ο ό λ ο υ, Ή ψηφιδωτή διακόσμησις τοϋ ναοϋ τών 'Αγίων ’Αποστόλων Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη 1953, σ. 7, καί είς τό όποιον σημειοϋνται δι’ αριθμών είς σχέδιον κατόψεως 
τοϋ ναοϋ αί θέσεις τών ψηφιδωτών; Νομίζομεν ότι θά άπετέλει τοϋτο μεγάλην διευκόλυν- 
σιν τοϋ άναγνώστου, έάν μάλιστα προστεθούν είς τό Διάγραμμα τοϋτο καί αί θέσεις τών 
τοιχογραφιών τοϋ ναοϋ, τάς όποιας δέν έξετάζει ό Α. Ξυγγόπουλος είς τήν έν λόγω μελέτην 
του, καί πιστεύομεν δτι θά ληφθοϋν ταϋτα ύπ’ όψιν είς μίαν νέαν έκδοσιν τοϋ κατά τά άλλα 
λαμπρού Όδηγοΰ.
Τέλος, άς έπισημανθή καί μικρόν τυπογραφικόν λάθος, τό μόνον ίσως είς τήν πολύ 
προσεκτικήν έκδοσιν τοϋ Όδηγοϋ. Είς τήν σ. 39: Ή Β ά π τ ι σ η (πίν. 17,17), τό όρθόν 
είναι (πίν. 17, 18).
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
378 Βιβλιοκρισίαι (Ν. Νικονάνος, Οί Άγ. ’Απόστολοι της Θεσσαλονίκης)
X. Ν. Μπακιρτζή, Ή βασιλική τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Θεσσα­
λονίκη 1972. Σελ. 86. Πίνακες άσπρόμαυροι 32, πίνακες έγχρωμοι VIII. 'Οδηγοί Μνημείων 
Μακεδονίας, άριθ. 4. ’Επόπτης έκδόσεως Στ. Πελεκανίδης. (Εταιρεία Μακεδονικών Σπου­
δών. "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, άριθ. έκδόσεως 134).
Ό διά τόν μέσον άναγνώστην, καί ούχί βεβαίως διά τόν ειδικόν έπιστήμονα, προορι- 
ζόμενος 'Οδηγός αϋτός δίδει πλήρη, σαφή καί έν τή συντομίμ του ζωηρόν περιγραφήν όλων 
τών άρχιτεκτονικών μερών καί όλης τής μαρμάρινης, μωσαϊκής καί ζωγραφικής διακοσμή- 
σεως τής περιφήμου βασιλικής τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Μετά τήν άνάγνω- 
σιν αύτοϋ καί μέ τήν βοήθειαν τών πινάκων όχι μόνον ό νους τοϋ άναγνώστου βλέπει τό 
μνημεϊον, αλλά καί ή ψυχή του αίσθάνεται κάτι άπό τήν βυζαντινήν κατανυκτικήν άτμό- 
σφαιράν του.
Μετά μίαν Εισαγωγήν (σ. 9-20), είς τήν οποίαν περιγράφονται ή τοπογραφία τοϋ ναοϋ 
καί τό μαρτύριον τοϋ 'Αγίου, έκτίθεται ή ιστορία τής βασιλικής, άπό τής ίδρόσεώς της μέ­
χρι τής σημερινής άναστηλώσεώς της μετά τήν καταστροφήν της υπό τής πυρκαίας τοϋ 
1917, άκολουθεί ή περιγραφή τής ’Αρχιτεκτονικής τοϋ ναοϋ έξωτερικώς καί έσωτερικώς 
(σ. 21-32), τής Μαρμάρινης Διακοσμήσεώς του (σ. 33-43), τών Ψηφιδωτών του (σ. 44-59), 
τών Τοιχογραφιών του (σ. 60-64) καί έπεται ή περιγραφή τής Κρύπτης (σ. 65-72) καί τοϋ 
Παρεκκλησίου τοϋ 'Αγίου Ευθυμίου (σ. 73-79).
Αί παρατηρήσεις, τάς όποιας πρόκειται νά κάμωμεν ένταϋθα, δέν έχουν τήν πρόθεσιν 
νά μειώσουν ούδέ κατ’ έλάχιστον τήν πρακτικήν άξίαν τοϋ Όδηγοΰ, άλλα νά συμβάλουν 
είς τήν άρτιωτέραν έμφάνισιν μιας τυχόν νεωτέρας έκδόσεώς του. Είναι δέ αί παρατηρή­
σεις αύταί τριών ειδών: I. Διορθώσεις τυχόν άδυναμιών ώρισμένων σημείων τοϋ κειμένου. 
II. Ίστορικαί παρατηρήσεις. III. Συμπληρώσεις Βιβλιογραφίας.
I. Ό συγγραφεύς δέν φαίνεται νά έλαβεν ύπ’ όψιν του, ιδίως κατά τήν περιγραφήν τών 
Ψηφιδωτών τοϋ ναοϋ, τήν ειδικήν μονογραφίαν τοϋ καθηγητοϋ Ά. Ξυγγοπούλου, 
Τά ψηφιδωτά τοϋ ναοϋ τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1969, τήν έκ- 
δοθεϊσαν, ύπ’ άριθ. έκδόσεως 108 έπιμελείμ X. I. Μακαρόνα, είς τήν όμοιας μορφής σει-
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ράν έκδόσεων του 'Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου τής ‘Εταιρείας Μακεδο­
νικών Σπουδών, καί επιτρέπει, ώς αμέσως θά ίδωμεν, ένοχλητικάς διά τον άναγνώστην 
διαφοράς έπί ώρισμένων σημείων κατά τήν περιγραφήν του αύτοϋ πράγματος είς δύο σει­
ράς όμοιων ‘Οδηγών καί μάλιστα χωρίς νά σημειοΰνται αί διαφοραί αύταί ώς νεώτεραι 
διορθώσεις τυχόν έσφαλμένων παλαιοτέρων γνωμών. ’Ιδού μερικά παραδείγματα ύπό μορ­
φήν συγκριτικών πινάκων:
X. Μπακιρτζής
Σ. 14: Ό μικρός «οίκίσκος» έκτίσθη μετά 
τό 313 (διάταγμα περί άνεξιθρησκείας). 
(Μετά τό λεγόμενον δηλαδή Διάταγμα τοϋ 
Μεδιολάνου).
Σ. 14: «Στα μέσα τοϋ 5ου αί. ό Λεόντιος, 
έπαρχος τοϋ Ίλλυρικοϋ,... έκτισε μεγάλη 
βασιλική...»
("Επαρχος τοϋ Ίλλυρικοϋ Λεόντιος εις τά 
μέσα τοϋ 5ου αίώνος δέν μαρτυρεΐται. Μαρ- 
τυρεΐται διά τά έτη 412 καί 413 είς τον Cod. 
Theod. Vili, 4, 32 καί XII, 1, 177. Μαρτυ- 
ρείται καί διά τό έτος 510 είς Joh. Lyd., de 
Magistr., 3, 17-Cod. Just. 7, 39. 6-Marcell. 
com. S.a. 510 καί Cod. Just. I, 17. 2. 9. Υ­
πάρχει βεβαίως χάσμα είς τήν σειράν τών 
έπάρχων τοϋ Ίλλυρικοϋ άπό τοϋ 423-565, 
άλλ’ ή βασιλική τοϋ ‘Αγίου Δημητρίου 
θεωρείται ότι έκτίσθη δι’ άλλους λόγους 
περί τά μέσα τοϋ 5ου αίώνος).
Σ. 46: «...τί άλλο άπό τό κιβώριο πού πε­
ριείχε τή λάρνακα τοϋ άγιου Δημητρίου 
...είκονίζει τό μαρμάρινον οικοδόμημα πού 
υπάρχει στό ψηφιδωτό (Προσφορά παι­
διών στον άγιο Δημήτριο, πίν. 20).
Σ. 57: (Ό “Αγιος Δημήτριος μέ τέσσαρις 
κληρικούς, πίν. 27) «...συμμετρική τοπο­
θέτηση τών μορφών έμπρός σέ έ π ά λ- 
ξ ε ι ς τών τειχών τής πόλεως...».
Σ. 59: (Ή Παναγία καί ό άγιος Θεόδωρος, 
πίν. 29) «Τό ψηφιδωτό χρονολογείται στον 
9 αί. παρ’ όλη τή φαινομενική διαφορά τών 
δύο μορφών».
Α. Ξυγγόπουλος
Σ. 5: Άνηγέρθη μικρός οίκίσκος «μετά τό 
έτος 324, όταν ό Μέγας Κωνσταντίνος άνε- 
κήρυξε τόν Χριστιανισμόν έπίσημον θρη­
σκείαν τοϋ κράτους».
Σ. 6: «Παλαιότερα έπίστευον ότι ή ίδρυσις 
τοϋ ναοϋ έγινε κατά τό 412-413, όπότε άνα- 
φέρεται είς Λεόντιος Έπαρχος τοϋ ’Ιλλυ­
ρικού. Σήμερον...θεωρείται πολύ πιθανώ- 
τερονότι ή έκκλησία έκτίσθη περίτά μέσα 
ή τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 5ου αίώνος».
Σ. 14: «...τό μικρόν οικοδόμημα, πού πλαι­
σιώνει τόν Άγιον, είς τό έξεταζόμενον 
ψηφιδωτόν, είκονίζει όχι τό Κιβώριον, 
άλλά τό πολυτελές προσκυνητάριον, έντός 
τοϋ όποιου εύρίσκετο ή λατρευτική είκών 
τοϋ Μάρτυρος».
Σ. 17: «Πάντως ό τετράγωνος λευκός φ ω- 
τοστέφανος, πού περιβάλλει τήν κε­
φαλήν των, δεικνύει ότι πρόκειται περί 
θνητών ευρισκομένων έν τή ζωή, όταν έγινε 
τό ψηφιδωτόν, καί όχι περί άγιασθέντων 
προσώπων».(;).
Σ. 27/8: «Τό ψηφιδωτόν λοιπόν τοϋτο είναι 
σύγχρονον περίπου προς τά άλλα, άνήκει 
δηλαδή είς τόν 7ον αιώνα».
Έπί πλέον ήμπορεΐ νά παρατηρηθή καί τό έξής: Είς τήν σ. 51 γίνεται λόγος περί τοϋ 
ΝΔ πεσσού καί είς τήν σ. 57 περί τοϋ ΒΔ πεσσοϋ τοϋ Ίεροΰ Βήματος . Τό Ιερόν Βήμα όμως 
δέν έχει τέσσαρας πεσσούς, άλλά δύο έκατέρωθεν αύτοϋ, τόν βόρειον καί τόν νότιον πεσ­
σόν. Ό περιγραφικός όρος ΝΔ καί ΒΔ πεσσός τοϋ Ίεροϋ Βήματος είναι παραπλανητικός
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διά ΐήν έντόπισιν τής θέσεως των ψηφιδωτών εις τούς πεσσούς τούτους ύπό τού αναγνώ­
στου.
II. Εις τήν σ. 14 λέγει ό συγγραφεύς: «Τό 629-634 κάηκε από πυρκαϊά ή βασιλική τού 
Λεοντίου. Μέ τήν έπιστασία τού επισκόπου Θεσσαλονίκης ’Ιωάννη καί τή συμβολή τών 
πολιτών καί τών ξένων κτίσθηκε άλλη βασιλική έπάνω στά θεμέλια...». ΕΙς τά Θαύματα 
όμως τού 'Αγίου Δημητρίου, Βιβλ. Β', κεφ. 3, Μ i g n e, P. Gr. 116, στήλ. 1345-1349, άνα- 
φέρονται κατά σειράν άφηγήσεως α) ό θάνατος τού άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ίωάν- 
νου καί ό ενα μήνα μετά τον θάνατόν του γενόμενος σεισμός τής πόλεως, β) ή ματαία προσ­
πάθεια τών πλησιοχώρων Σλάβων να καταλάβουν καί να λεηλατήσουν τήν υπό τού σει­
σμού πληγείσαν πόλιν καί γ) ή ανεξήγητος πυρκαϊά τού ναού καί ή μετέπειτα άνακαίνισίς 
του. Ρητώς λέγεται ότι ό σεισμός έλαβε χώραν ενα μήνα μετά τον θάνατον τού Ίωάννου: 
Ρ. Gr. 116, στήλ. 1348: «τάχα που μηνάς ενός προς Θεόν τον αυτόν άποδημήσαι δσιον ημών 
πατέρα (τον Ίωάννην) και εΐθ’ οντω καταλαβεΐν τήν...πόλιν τήν τών... σεισμών...οργήν». 
Εις τήν συνέχειαν μόνον τής άφηγήσεως άναφέρεται πυρκαϊά τού ναού, ή όποια, χωρίς νά 
έξηγήται πώς έξεράγη, κατέκαυσε τον ναόν. Διά τής βοήθειας όμως τού 'Αγίου ό ναός του 
ήδη έπΐ τών ήμερών τού ανωνύμου συγγραφέως τού Β' Βιβλίου τών Θαυμάτων έχει έπα- 
νακτισθή: P. Gr. 116, στήλ. 1348: «... καί διά τής τον άθλοφόρου σπονδής τε καί σννάρσεως, 
ώς ορατέ καί νυν, à ύπερκαλλής οότος οίκος άνιερώθη».Καί ή πυρκαϊά λοιπόν καί ή άνακαί- 
νισις τού ναού ελαβον χώραν μετά τόν θάνατον τού άρχιεπισκόπου Ίωάννου καί όχι, ώς 
λέγει ό σ., μέ τήν έπιστασίαν αύτού. Άλλωστε καί ό F. Β a r i s i c, Cuda Dimitrija So- 
lunskog kao istoriski izvori (=Τά Θαύματα Δημητρίου τού Θεσσαλονικέως ώς ιστορική 
πηγή). Belgrad 1953. (Vizant. Institut, 2). Ελληνική μετάφρασις-περίληψις ύπό I. Τ α ρ- 
V α V ί δ η, Θεσσαλονίκη 1967, σ. 31-32. (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. "Ιδρυμα Με­
λετών Χερσονήσου τού Αίμου. Τμήμα Σλαβικόν. Περιλήψεις-Μεταφράσεις, No 35) καί ό 
P. L e m e r 1 e, La composition et la chronologie des deux premiers livres des miracula S. 
Demetrii. BZ 46 (1953), σ. 356, τοποθετούν τόν θάνατον τού Ίωάννου, τόν όποιον κατά 
τό κείμενον ήκολούθησεν ή πυρκαϊά, περί τό 620 ή 630. Ό Barisic τοποθετεί, ένθ’ άνωτ., σ. 
31-32, τόν θάνατον τού Ίωάννου, τόν άκολουθήσαντα σεισμόν καί τήν προσπάθειαν τών 
Σλάβων νά καταλάβουν τήν πόλιν περί τό 630, τήν πυρκαϊάν τού ναού μερικά έτη άργότε- 
ρον, περί τό 635, καί τήν άνακαίνισιν τού ναού τό βραδύτερον μετά δύο έτη, ήτοι με­
ταξύ 640-650.
Εις τήν σ. 53 ό συγγραφεύς, δίδων τήν νεοελληνικήν μετάφρασιν τής έπιγραφής τού 
ψηφιδωτού, τού λεγομένου τών Ιδρυτών, «Κτίατας θεωρείς τού πανενδόξου δόμον κτλ.», 
μεταφράζει: «Τούς ιδρυτές βλέπεις τού πανενδόξου ναού κτλ.» ’Εάν τό «Κτίσται» πρέπει, 
άνευ ούδεμιας έπεξηγήσεως, νά μεταφρασθή «Ίδρυταί», τότε πρέπει νά έννοήσωμεν ότι 
πρόκειται περί τών πρώτων ιδρυτών τού ναού κατά τόν 5ον αιώνα. Ό συγγραφεύς όμως 
έπιφέρει: «Άναφέρεται πιθανώς στήν τρίτη πολιορκία τής Θεσσαλονίκης άπό τούς Σλά­
βους στις άρχές τού 7 αί.» καί υποδεικνύει ούτως έμμέσως ότι πρόκειται περί τών «Ανα­
καινιστών» τού ναού μετά τήν πυρκαϊάν τού 7ου αίώνος. Αφήνεται όμως κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον ό αναγνώστης νά μαντεύση σχεδόν τούτο μόνος. Ποϊαι όμως είναι τότε αί μετά τού 
Αγίου είκονιζόμεναι είς τό ψηφιδωτόν μορφαί;
Ό συγγραφεύς άναφέρει, είς τήν σ. 49, τήν φυλασσομένην σήμερον είς τήν Κρύπτην 
έπιγραφήν, «Επί χρόνων Λέοντος ήβώντα βλέπεις /καυθέντα τό πριν τόν ναόν Δημητρίου», 
ή όποια εύρίσκετο άλλοτε είς τόν νότιον τοίχον τής βόρειας μικρός κιονοστοιχίας καί ή 
όποια έγένετο προφανώς κατά τήν άνακαίνισιν τού ναού έκ τής πυρκαϊάς τού 7ου αίώνος 
(καυθέντα τό πριν). Δέν άναφέρει βεβαίως, ώς μή σωζόμενα σήμερον καί μή έχοντα θέσιν 
είς Όδηγόν, άλλά γνωστά μόνον έκ φωτογραφιών, τά ύπεράνω τής έν λόγφ έπιγραφής εύ- 
ρισκόμενα άλλοτε τρία ψηφιδωτά ’Εγκόλπια, τά παριστάνοντα τόν Άγιον μεταξύ ένός πο-
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λιτικοΟ άρχοντος καί ένός ιεράρχου. 'Επειδή όμως ή μορφή τοϋ ιεράρχου είς τά ψηφιδω­
τόν Έγκόλπιον είναι έντελώς όμοια μέ τήν μορφήν τοϋ ιεράρχου εις τό ψηφιδωτόν των 
Ιδρυτών, άμφότερα τά ψηφιδωτά πρέπει να έγένοντο μετά τήν πυρκαϊάν τοϋ 7ου αίώνος, 
όπότε ή όμοια εις άμφότερα τά ψηφιδωτά μορφή τοϋ ιεράρχου πρέπει νά παριστάνη ενα 
έκ τών διαδόχων τοϋ προ τής πυρκαϊάς άποθανόντος άρχιεπισκόπου Ίωάννου, τόν Πλω- 
τϊνον ή τόν Παϋλον δηλονότι, καί ό πολιτικός άρχων τοϋ ψηφιδωτοΰ των 'Ιδρυτών πρέπει 
νά είναι ό πολιτικός άρχων τοϋ ’Εγκολπίου, ό έπαρχος Λέων δηλονότι, έπί τών χρόνων τοϋ 
όποιου άνεκαινίσθη ό καείς ναός συμφώνως προς τήν ύπό τό ψηφιδωτόν Έγκόλπιόν του 
έπιγραφήν.
Όσον αφορά είς τόν υπαινιγμόν τής επιγραφής τοϋ ψηφιδωτοΰ τών Ιδρυτών, ((βάρβα­
ρον κλάδωνα βαρβάρων στόλων μετατρέποντος καί πάλιν λντρονμένουη, ό όποιος προφανώς 
άναφέρεται είς τήν τρίτην πολιορκίαν τής Θεσσαλονίκης ύπό τών Σλάβων τοϋ Χάτζωνος, 
τής μόνης άλλωστε μέχρι τής έποχής έκείνης έπιθέσεως κατά τής Θεσσαλονίκης άπό θα­
λάσσης, υπαινιγμόν είς γεγονότα λαβόντα χώραν περί τό 616 καί ευρισκόμενον είς έπιγρα­
φήν γενομένην περί τό 640, τοϋτο εξηγείται ίσως έκ τοϋ ότι τά μέν γεγονότα (έπίθεσις- 
πυρκαϊά-άνακαίνισις) ελαβον χώραν όλα έντός μιας καί τής αύτής γενεάς, είς τήν έπιγρα­
φήν δέ τών «Ανακαινιστών» έπρεπε νά τιμηθή καί νά ύμνηθή ό "Αγιος καί μέ τήν εύγνώ- 
μονα άνάμνησιν τοϋ τελευταίου σωτηρίου διά τήν πόλιν θαύματός του.
'Υποτιθεμένων πάντων τούτων γνωστών εις τόν συγγραφέα, θά ήμποροϋσε οΰτος νά 
πληροφορήση τόν αναγνώστην περί τής πιθανής ταυτότητος τών έκατέρωθεν τοϋ 'Αγίου 
μορφών τοϋ ψηφιδωτοΰ τών λεγομένων 'Ιδρυτών (πράγματι ’Ανακαινιστών), χωρίς νά ύπο- 
χρεοϋται βεβαίως νά έκθέση είς ενα 'Οδηγόν τόν τρόπον τής έξακριβώσεως τής ταυτό­
τητος ταύτης.
III. Είς τήν σ. 9 τής Εισαγωγής γίνεται λόγος διά τό τμήμα τής νοτίας στοάς τής ’Αγο­
ράς τής Θεσσαλονίκης, τό σωζόμενον έπί τόπου κατά τάς άρχάς τοϋ 19ου αίώνος καί όνο- 
μαζόμενον ύπό τών έντοπίων Las Incantadas (Μαγεμένες) ή Είδωλα. Νομίζομεν ότι είς τήν 
βιβλιογραφίαν θά έπρεπε νά άναφέρεται ή μοναδική ύπάρχουσα μελέτη τοϋ L. Guerini, 
Las Incantadas di Salonico. Archeol. Classica 13 (1961), σ. 40 κέ.
Είς τήν σ. 12 τής Εισαγωγής (Τό μαρτύριον τοϋ 'Αγίου Δημητρίου) δέν θίγονται, όρθώς, 
τά προβλήματα τής Επιστήμης περί τών άρχών τής λατρείας τοϋ 'Αγίου Δημητρίου. Άφοϋ 
όμως είς τήν Βιβλιογραφίαν άναγράφεται ό πανηγυρικός Λόγος τοϋ Στ. Πελεκανίδη, 
Γραπτή παράδοση καί εικαστικές τέχνες γιά τήν προσωπικότητα τοϋ Αγίου Δημητρίου, 
Θεσσαλονίκη 1970, όπου θίγονται τά προβλήματα ταϋτα, νομίζομεν ότι μία νέα εκδοσις 
τοϋ Όδηγοϋ δέν θά πρέπει νά άγνοήση είς τήν Βιβλιογραφίαν της τήν νεωτέραν μελέτην 
τοϋ Μ. V i c k ers, Sirmium or Thessaloniki: A critical examination of the St. Demetrius le­
gend, BZ (1974), σ. 338-350, καί τάς τυχόν έν τφ μεταξύ δημοσιευθείσας άντιρρήσεις, τάς 
όποιας αΰτη ασφαλώς θά έγείρη.
’Επίσης είς μίαν νέαν έκδοσιν τοϋ Όδηγοϋ δέν θά πρέπη νά άγνοηθοϋν: α) Διά τόν τά­
φον τοϋ Λουκά Σπαντούνη (σ. 43) ή μονογραφία τοϋ X. Μ π ο ύ ρ α, Τό έπιτύμβιο τοϋ Λου­
κά Σπαντούνη στή βασιλική τοϋ Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Άνάτυπον έκ τής ’Επι­
στημονικής Έπετηρίδος τής Πολυτεχνικής Σχολής. Τμήμα ’Αρχιτεκτονικής, τόμ. ΣΤ’. 
Άριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 1-52 (τοϋ Άνατ.). 
β) Διά τήν έπιγραφήν τοϋ ίστορικοΰ πίνακος καί τά παριστανόμενα είς αύτόν (σ. 61/2) ή 
μελέτη τοϋ Γ. I. Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ, Ή Αγία ’Εκκλησία ή έν τφ Σταδίφ(;). Μελετήματα 
στή Μνήμη Βασιλείου Λαούρδα. Essays in memory of Basil Laourdas. Θεσσαλονίκη 1975, 
σ. 203-239.
Τέλος, έπρεπε, νομίζομεν, νά είχε ληφθή ύπ’ όψιν διά τούς χορηγούς τής τοιχογρα- 
φήσεως τοϋ Παρεκκλησίου τοϋ Άγιου Εύθυμίου, τόν πρωτοστράτορα Μιχαήλ καί τήν
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συμβίαν αΰτοϋ Μαρίαν (σ. 75/6), ή εργασία τοϋ Γ. I. Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ, Μιχαήλ Δούκας 
Γλαβάς Ταρχανειώτης. (Προσωπογραφικά). Θεσσαλονίκη 1956. ’Επιστημονική Έπετηρϊς 
τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. Ζ' (Μνη- 
μόσυνον Χαρίτωνος X. Χαριτωνίδου). Θεσσαλονίκη 1956, σ. 183-206, έκ τής όποιας θά 
ήμποροϋσαν νά λεχθούν δπό τοϋ συγγραφέως περισσότερα περί τοϋ ποιος ήτο ό πρωτοστρά- 
τωρ Μιχαήλ καί ποία ή συμβία του Μαρία καί όχι μόνον τά είς τήν έπιγραφήν άναφερό- 
μενα όνόματά των, τά μή εχοντα χρείαν Όδηγοϋ.
Νομίζομεν ότι τά άνωτέρω δεν μειώνουν τήν αξίαν τοϋ καλογραμμένου Όδηγοϋ, άλλα 
θά συμβάλουν, έάν ληφθοΰν ύπ’ όψιν είς μίαν νέαν εκδοσίν του, εις κάποιαν βελτίωσίν του.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
382 Βιβλιοκρισίαι (X. Μπακιρτζής, Ή βασιλική τοϋ Άγ. Λημητρίου)
Μελετήματα στή Μνήμη Βασιλείου Λαούρδα. Θεσσαλονίκη 
1975. (Essays in memory of Basil Laourdas. Thessaloniki 1975). Σελ. 645. Έκδοσις υπό 
Λουΐζας Β. Λαούρδα. Έκτύπωσις ύπό Ε. Σφακιανάκη καί Υιών, Θεσσαλονίκη. 
Πώλησις ύπό «Γρηγόρη», Σόλωνος 73, Άθήναι 143.
Ό ύπό παρουσίασιν όγκώδης τόμος τών 645 σελίδων, ό άφιερωμένος είς τήν Μνήμην 
τοϋ Βασιλείου Λαούρδα (Μάρτιος 1912-Μάρτιος 1971), τοϋ, άποθανόντος προώρως, πο­
λυπλεύρου νεοέλληνος πνευματικού άνθρώπου καί πρώτου δημιουργικού διευθυντοΰ τοϋ 
Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συν- 
απετελέσθη άπό τάς σπονδάς πνευματικής έργασίας έλλήνων καί ξένων έπιστημόνων, οί 
όποιοι έγνώρισαν αυτόν, έξετίμησαν αυτόν καί συνειργάσθησαν μετ’ αΰτοϋ, καί περιέχει 
ύλην καλύπτουσαν φιλολογικούς καί Ιστορικούς χρονικούς τομείς τόσον εύρείς καί τόσον 
διαφόρους, όσον εύρέα καί όσον διάφορα ήσαν τά έπιστημονικά ένδιαφέροντα έκείνου.
Μετά μίαν σύντομον (σ. 1) χρονολογικήν αναγραφήν τοϋ βίου καί τής σταδιοδρομίας 
του καί μετά μίαν μακράν (σ. 3-28) καί κοπιωδώς καταρτισθεΐσαν αναγραφήν τών 405 δη­
μοσιευμάτων του (συμπεριλαμβανομένων καί τών διαφόρων βιβλιοκρισιών του) ύπό I. Α. 
Π α π ί γ κ η, τέσσαρες ελληνες καί τρεις ξένοι, άνθρωποι τής ’Επιστήμης καί τοϋ Πνεύ­
ματος, οί μέν εις έλληνικήν, οί δέ είς αγγλικήν γλώσσαν, παρουσιάζουν τόν Βασίλειον 
Λαούρδαν, όπως τόν έγνώρισαν, καί άνακαλοϋν, ούτως είπεϊν, διά τόν άναγνώστην τό πνεύ­
μα του, διά νά γνωρίση ούτος τόν άνθρωπον καί τόν λόγιον. Ούτως:
1) Ό Π. Π ρ ε β ε λ ά κ η ς, Μνημόσυνο στό Βασίλειο Λαούρδα (σ. 3-28), αναπολεί 
τούς κοινούς πνευματικούς των αγώνας είς τάς ’Αθήνας όλίγον πρίν καί άμέσως μετά τήν 
εκρηξιν τοϋ Β' παγκοσμίου πολέμου καί μέχρι τής μεταβάσεως τοϋ Β. Λαούρδα είς τήν 
Κρήτην (1946/7) καί κατόπιν είς τό ’Εξωτερικόν (1947/8).
2) Ό Π. Κ α V ε λ λ ό π ο υ λ ο ς, Ό μαθητής μου καί ό γενναίος Έλλην, είς βραχύ ση­
μείωμα (σ. 45-48, δέν άναφέρεται είς τά Περιεχόμενα, σ. VII), άφηγεϊται τάς άναμνήσεις τοϋ 
διδασκάλου άπό τόν μαθητήν του καί άπό τόν κατόπιν πολιτικόν όπαδόν του καί άγωνι- 
στήν κατά τούς δύσκολους χρόνους τής γερμανικής Κατοχής.
3) Ό Μ. Γ. Π α ρ λ α μ ά ς, Κρητικός έπιτάφιος (σ. 49-54), διηγείται τήν πρώτην γνω­
ριμίαν των, τήν πνευματικήν δραστηριότητα τοϋ Β. Λαούρδα ώς μέλους τοϋ «Κρητολογι- 
κοϋ Θιάσου» καί συνεργάτου τών «Κρητικών Χρονικών» κατά τήν παραμονήν του είς τήν 
Κρήτην τό 1946-47, ώς καί χαριτωμένα έπεισόδια άπό κοινήν έκδρομήν φίλων είς τό όρο- 
πέδιον τοϋ Λασιθίου.
4) Ό Κ. Λ α σ σ ι θ ι ω τ ά κ η ς, Τό πάθος τοϋ Ιδανισμού (σ. 55-73), προσπαθεί νά 
παρακολουθήση τήν πνευματικήν πορείαν τοϋ Β. Λαούρδα διά μέσου τής πνευματικής πα-
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